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Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, 
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan Shalat sebagai 
penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar” 
(Q.S al-Baqarah : 153) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
“Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang 
apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.” 
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setiap waktu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas makanan, persepsi 
harga dan suasana terhadap kepuasan konsumen. Penelitian dilakukan di Rumah 
Makan Sendang Pengilon Klaten. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen 
Rumah Makan Sendang Pengilon Klaten dan jumlah sampel yang diambil 
sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode non 
probability sampling yaitu dengan kriteria konsumen Rumah Makan Sendang 
Pengilon Klaten berusia diatas 17 tahun. Data yang diperlukan pada penelitian ini 
adalah data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis linier regresi berganda yang sebelumnya di uji dengan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kualitas makanan berpengaruh positif 
terhadap kepuasan konsumen. (2) persepsi harga berpengaruh positif terhadap 
kepuasan konsumen. (3) suasana berpengaruh positif terhadap kepuasan 
konsumen. 
 


















This study aims to analyze the effect of food quality, price perception and 
atmosphere on consumer satisfaction. The research was conducted at the Sendang 
Pengilon Restaurant, Klaten. The population in this study were consumers of 
Sendang Pengilon Restaurant, Klaten and the number of samples taken was 100 
people. The sampling technique was carried out using a non-probability sampling 
method, namely with the criteria for consumers of Sendang Pengilon Restaurant 
Klaten aged over 17 years. The data needed in this study is primary data in the 
form of a questionnaire. The data analysis method used is multiple regression 
linear analysis which was previously tested with the classical assumption test. The 
results showed that (1) food quality had a positive effect on consumer satisfaction. 
(2) price perception has a positive effect on consumer satisfaction. (3) atmosphere 
has a positive effect on consumer satisfaction. 
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kasih sayang dan dukungan bagi keberhasilan penulis  
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun 
memiliki arti penting dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bermaksud 
mengabaikan, hanya keterbatasan ruang dan kekhilafan penulis semata. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
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